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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna
menggerakkanrodaperekonomiandirasakansemakinmeningkat.Disatu
sisiada masyarakatyang kelebihan dana,tetapitidak memiliki
kemampuanuntukmengusahakannya,dandisisilainadakelompok
masyarakatlainyang memilikikemampuanuntukberusahanamun
terhambatpadakendalaolehkarenahanyamemilikisedikitataubahkan
tidakmemilikidanasamasekali.Untukmempertemukankeduanya
diperlukanintermediaryyangakanbertindakselakukreditoryangakan
menyediakandanabagidebitor.
Penyaluran dana pinjaman (kredit)dilakukan oleh lembaga
perantarakeuangankepadamasyarakatyangmembutuhkanmodal.
LembagakeuangandiIndonesiaterdiriatasLembagaKeuanganBank
(LKB)danLembagaKeuanganBukanBank(LKBB).LembagaKeuangan
BukanBankialahsemuabadanyangmelakukankegiatandibidang
keuangan,yangsecaralangsungatautidaklangsungmenghimpundana
terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan
menyalurkannyakemasyarakat,gunamembiayaiinvestasiperusahaan-
perusahaan
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sepertiperasuransian,pembiayaan,danapensiun,pemberian
diskon,Pegadaian,holdingcompany,dl.
Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank di
Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran
kredit/pinjamankepadamasyarakatatasdasarhukumgadai.DiIndonesia,
satu-satunya lembaga yang memberikan pinjaman atau kredit
berdasarkanhukum gadai(pawnshop),yaitulembagaPegadaianyang
sudahdikenalsejakzamanpenjajahanBelanda.Pegadaiansebagai
lembagakeuangandiluarbankberperanpentingdalam membantu
pemerintahdalammensejahterakanmasyarakatmenengahkebawah.
SebelumberubahmenjadiPT(Persero),VOCmendirikanBankvan
Leeningsebagailembagakeuanganyangmemberikankreditdengan
sistem gadaipadatahun1746.Padatahun1811,PemerintahInggris
mengambilalihdanmembubarkanvanLeening,kepadamasyarakatdiberi
keleluasaanmendirikanusahaPegadaian.Padatanggal1April1901
didirikanPegadaianNegarapertamadiSukabumi(JawaBarat).Pada
tahun1905,PegadaianberbentuklembagaresmiJawatan.
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Sejakdikelola
pemerintah,Pegadaiantelahmengalamisejumlahpergantianstatus,mulai
dariPerusahaanNegara(PN)pada1Januari1961.Perubahanstatus
keduaadalahberdasarkanPPNomor7Tahun1969yangmengganti
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C.S.T.KansildanChristineS.T.Kansil,2008,Pokok-PokokPengetahuanHukumDagang
Indonesia,SinarGrafika,Jakarta,hlm.432.
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PendirianPerusahaan,www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php,diakses16
Juni2016.
PegadaiansebagaiPerusahaanJawatan(Perjan).Kemudiandikeluarkan
kembaliPPNomor10Tahun1990yangdiperbaharuidenganPPNomor
103Tahun2000sebagaidasarhukumstatusPerusahaanUmum(Perum)
untukPegadaian.
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Perubahanbentukhukum PerjanmenjadiPerum
Pegadaian dengan status tersebutdimulailah babak baru dalam
meningkatkan pemerataan dalam pembangunan, meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
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Pada13Desember2011PemerintahmengeluarkanPP
Nomor51Tahun2011yangmenandakanperubahanstatusbadanhukum
PegadaianmenjadiPerusahaanPersero(Persero).BerdasarkanAkta
PendirianPTPegadaian(Persero)Nomor1tanggal1April2012yang
dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn. yang
berkedudukandiJakarta,dankemudiandisahkanberdasarkanKeputusan
MenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublikIndonesiaNomorAHU-
17525.AH.01.01tahun2012tanggal4April2012tentangPengesahan
BadanHukum Perseroan,telahdisahkanBadanHukum Perusahaan
Perseroan(Persero)PTPegadaian(Persero).
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Perubahanadalahsesuatuyangtidakdapatdihindariolehsiapapun
termasukpadaperusahaan.Terutamajikaperubahantersebutdilakukan
untukmemperbaikitatakeloladanmeningkatkanasetperusahaan.
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AnnualReportPTPegadaian(Persero),2012,hlm.30.
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UsmanRachmadi,2009,HukumJaminanKeperdataan,SinarGrafika,Jakarta,hlm.
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AnnualReportPTPegadaian(Persero),op.cit.,hlm.30.
KenyataanmenunjukkanperubahanpadalingkunganbisnisPegadaian
mengalamiperkembanganyangsangatcepat.Diantaranyamenjamurnya
layanankreditgadaidarilembagaperbankan,koperasidanpelakubisnis
swastadenganmendasarkanaktifitasnyaberdasarkanpadaSyariatIslam,
sepertiproduk jasa layanan gadaidariperbankan.
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Perkembangan
ekonomiduniayangsemakinterbukadankompetitifmengharuskan
Pegadaian untuk mengoptimalkan peran dengan cara melakukan
perubahanpadabentukbadanhukumPegadaianmenjadiPersero.
Olehkarenaitu,untukmengetahuisecarapastitentangperubahan
bentuk hukum Pegadaian perlu dilakukan suatu pengkajian dan
pembahasanyang lebihmendalam agardapatdiperolehinformasi-
informasipentingberhubungandenganhaltersebut.
Berkaitandenganuraiandiatas,haltersebutlahyangmenjadilatar
belakangpemilihanjudul“PERUBAHANBENTUKHUKUM PEGADAIAN
DARIPERUSAHAANUMUM(PERUM)MENJADIPERSEROANTERBATAS
(PT)PERSERO MENURUT PP NOMOR 51TAHUN 2011TENTANG
PERUSAHAANPERSERO”.
B.RumusanMasalah
Berdasarkanuraiandalamlatarbelakangdiatas,dapatdirumuskan
6
AffandyArifien,2004,UngguldiTenganPersaingan,WartaPegadaian,EdisiMei,hlm.
11.
permasalahansebagaiberikut:
1.Bagaimana proses perubahan bentuk hukum Pegadaian dari
PerusahaanUmum(Perum)menjadiPerseroanTerbatas(PT)Persero?
2.ApaakibathukumperubahanbentukhukumPegadaiandariPerusahaan
Umum(Perum)menjadiPerseroanTerbatas(PT)Persero?
C.TujuanPenelitian
Daripermasalahan diatas,maka secara keseluruhan tujuan
penelitianiniadalah:
1.Untukmengetahuiprosesperubahanbentukhukum Pegadaiandari
PerusahaanUmum(Perum)menjadiPerseroanTerbatas(PT)Persero.
2.UntukmengetahuiakibathukumperubahanbentukhukumPegadaian
dariPerusahaanUmum(Perum)menjadiPerseroanTerbatas(PT)Persero.
D.ManfaatPenelitian
Berdasarkanhal-haltersebutdiatas,makamanfaatpenelitianini
adalah:
1.ManfaatTeoritis
a.Hasildaripenelitian inidiharapkan dapatbermanfaatbagi
perkembanganilmupengetahuanhukumdansedikitbanyakdapat
menjadireferensiolehmahasiswalainnya,dosen,masyarakatluas
yang tertarik untuk mengetahuilebih dalam mengenaijudul
penelitianini.
b.Hasilpenelitianinidiharapkandapatdigunakansebagaisalahsatu
bahanmasukandanmelengkapireferensiyangbelumadatentang
perubahanbentukhukumdariPerusahaanUmum(Perum)menjadi
PerseroanTerbatas(PT)Persero.
2.ManfaatPraktis
a.Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikansumbangan
pemikiran,menambahwawasandancakrawalabagiparapihak
sehubungandenganjudulpenelitianini.
b.Hasilpenelitianinidiharapkandapatmenjadibahanpertimbangan
bagiperubahanbentukhukum dariPerusahaanUmum (Perum)
menjadiPerseroanTerbatas(PT)Perserodikemudianharinya,agar
kepastianhukumdapatterlaksana.
E.MetodePenelitian
Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk
menjawabpermasalahanhukumyangbersifatakademikdanpraktisi,baik
yangbersifatasas-asashukum,norma-normahukum yanghidupdan
berkembang dalam masyarakat,maupun yang berkenaan dengan
kenyataanhukum dalam masyarakat.
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Olehkarenaitu,metodeyang
diterapkanharusdisesuaikandenganilmupengetahuandansejalan
denganobjekyangditeliti.Untukmemperolehdatayangmaksimaldalam
penelitiandanpenulisaninisehinggatercapaitujuanyangdiharapkan,
makametodeyangdigunakandalampenelitianiniadalah:
1.PendekatanMasalah
Pendekatanmasalahyangdigunakandalam penelitianiniadalah
bersifatyuridisnormatif.Penelitianyuridisnormatifadalahpenelitianyang
bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum,
sinkronisasihukum,sejarahhukum,danperbandinganhukum.
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2.SifatPenelitian
Penelitianinibersifatdeskriptifyaitubertujuanuntukmemperoleh
gambaran mengenai Perubahan Bentuk Hukum Pegadaian dari
PerusahaanUmum (Perum)menjadiPerseroanTerbatas(PT)Persero
menurutPPNomor51Tahun2011tentangPerusahaanPersero.Darihasil
penelitianinidiharapkanakandiperolehgambaranmengenaikeadaan
objekyangditelitiuntukmempertegashipotesa-hipotesaagardapat
membantudidalammemperkuatteori-teorilamaataudidalamkerangka
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ZainudinAli,2010,MetodePenelitianHukum,SinarGrafika,Jakarta,hlm.19.
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SoerjonoSoekanto,2012,PengantarPenelitianHukum,UniversitasIndonesia(UIPress),
Jakarta,hlm.5.
menyusunteori-teoribaru.
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3.SumberdanJenisData
a.SumberData
Sumberdata penelitiandaripenelitiankepustakaan(library
research),yaitudatakepustakaanyangdiperolehmelaluipenelitian
kepustakaanyangbersumberdariperaturanperundang-undangan,
buku-buku,dokumenresmi,publikasi,danhasilpenelitian.
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Studi
kepustakaandilakukandibeberapatempat,yaituPustakaPusat
UniversitasAndalas,PustakaFakultasHukum UniversitasAndalas
maupunsumberdanbahanbacaanlainnya.
b.JenisData
Jenisdatayangdipakaidalam penelitianiniadalahdata
sekunder,yaitudatayangdiperolehdaridokumenresmi,buku-buku,
hasil-hasilpenelitianyangberwujudlaporan,ataudaripenelitian
kepustakaanyangberupabahanhukum,yaitu:
1.Bahanhukumprimer
Bahanhukum primeradalahbahan-bahanhukum
yang mengikat,
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yang diperoleh dengan mempelajari
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ZainuddinAli,op.cit.,hlm.107.
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BambangSunggono,2012,MetodologiPenelitianHukum,RajaGrafindoPersada,
peraturanperundang-undanganyangberlaku,yakni:
a.Undang-UndangNomor19Tahun2003tentangBadan
UsahaMilikNegara
b.Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang
PerseroanTerbatas
c.PPNomor43Tahun2005tentangPenggabungan,
Peleburan,Pengambilalihan,danPerubahanBentuk
BadanHukumBadanUsahaMilikNegara
d.PP Nomor103Tahun2000tentangPerusahaan
Umum(Perum)Pegadaian
e.PPNomor51Tahun2011tentangPerubahanBentuk
BadanHukumPerusahaanUmum(Perum)Pegadaian
menjadiPerusahaanPerseroan(Persero)
2.Bahanhukumsekunder
Bahanhukum sekunder,yaitubahanhukum yang
memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan
mengenaiperaturanperundang-undangan,berbentukbuku-
bukuyangditulisolehparasarjanahukum,literatur-literatur
hasilpenelitianyangdipublikasikan,makalah,jurnal-jurnal
hukum,danlain-lain.
Jakarta,hlm.113.
3.Bahanhukumtersier
Bahan hukum tersier yaknibahan-bahan yang
memberipetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primerdan sekunder,
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misalnya:kamus-kamus
(hukum),ensiklopedia,indekskumulatif,dansebagainya.
4.TeknikPengumpulanData
a.StudiDokumen
Studidokumen yaitu teknik pengumpulan data yang
dilakukanterhadapdatasekunderdaribahankepustakaandengan
caramempelajaribahan-bahantersebut.
b.Wawancara
Wawancaraadalahteknikpengumpulandatayangdilakukan
secaralisangunamemperolehinformasidarirespondenyangerat
kaitannyadenganmasalahyangditelitiolehpenulisdilapangan.
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Dalampenelitianini,penelitimenggunakanteknikwawancarasemi
terstruktur,karena dalam penelitian initerdapat beberapa
pertanyaan dimana pertanyaan baru ada setelah melakukan
wawancaradengannarasumber.
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Ibid.,hlm.114.
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5.TeknikPengolahandanAnalisisData
a.PengolahanData
Datayangdiperolehsetelahpenelitiandiolahmelaluiproses
editingyaitumenyeleksidanmengeditdatayangeratkaitannya
denganmasalahyangdirumuskan.
b.AnalisisData
Analisisdatayangdigunakanadalahanalisiskualitatif,yaitu
analisisyangdidasarkanpadaperaturanperundang-undangan,
pandangan para pakartermasuk pengetahuan yang didapat
kemudiandiuraikandalambentukkalimat-kalimat.
F.SistematikaPenulisan
Dalamhaluntuklebihmemudahkanpemahamandalamtulisanini,
makaakandiuraikansecaragarisbesardansistematismengenaihal-hal
yangakandiuraikanlebihlanjut:
BABI Pendahuluan
Memaparkan mengenai latar belakang,
rumusanmasalah,tujuanpenelitian,manfaat
penelitian,metodepenelitian,sertasistematika
penulisan.
BABI TinjauanPustaka
Menguraikan tinjauan tentang jenis-jenis
perusahaan,tinjauan tentang Perum,dan
tinjauantentangPerseroanTerbatas.
BABII HasilPenelitiandanPembahasan
Menjelaskan dan menguraikan proses
perubahan bentuk hukum Pegadaian dari
PerusahaanUmum(Perum)menjadiPerseroan
Terbatas(PT)Perserodanakibathukumnya.
BABIV Penutup
Babiniakanmemuatkesimpulandariseluruh
pembahasanpadabab-babsebelumnya.Selain
itujugamemuatsaran-sarandaripenulisyang
berhubungandenganmasalahyangdibahas.
